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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES TI' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
ir A Palm,', , cada 11 LÍ tl1\~rc. . . •• 2 cilOtims. ¡ I 
FOra ,1<\ Palma» 2 1;2)) !I 
Números atl'assats » 4 '1 1, 
SA COLONIA DE SANT PERE. 
Per molles parts del mon dona gusl 
es barquetjá per la costa y contemplarla 
tan plena de caseríos, llogarets, "iles y 
ciutals que comidan el. aturarshí. Axí 
heu podeu veure per Cataluña, Nápols) 
Genova y casi per toL es Mediterráneo. 
A Mallorcil :succeheix tot lo contrario 
Es barcos que la cosletjan no troban 
més que singles alts, cum es qu'bey ha 
a sa costa de tramunlana; pins barra-
qués, dJm es que poblan ses cales de 
ponenl; pefles tayades, c¿'m ses qu' enre-
voltan es terme de Llummajo; y garri-
gues despoblades cum ses que se tro13an 
a sa costa des XalfJch. Des\'are s'hi veu 
qualque torre untiga mitx esfondrada, de 
quant bey haYÍa torrés; y solament allá 
dins, en es fondo de ses dues hahÍi~s, 
qu'una miran n Llabeitx y s'altre an'es 
Grech, 5' hi des trian sa ciutat de Palma 
y sa d' Alcudia, per dí a n' es que pas-
. san que 'n aquesta roqueta d' el mitx de 
mar hey yiu qualCl'l. 
ToLes ses ,'iles están una llego al 
manco llufly de la costa, y Malíorca 
qu' en es centro ('S una copeta d' (jr que 
alegra a qnalsev01 que 'n passa, pe sa 
vorera es un desert amb aspecle de terra 
. abandonada. 
Es mariné que la volta troba cales 
herill0ses y segures, parts grans y Len 
abriga ts, casi 101s sense cases ni pohla-
d6s. Entre es ru.-ells y róques des séu 
contorn no hey veu més vivents que 
cabres que roegan estepes y pinotells) y 
veHs-marins que prenen es sol demunt 
ses róques yeynades a ses séues coves. 
Anau per s' Avall, pel' sa Punta, per sa 
'Torre, ó per Santa Ponsa y sa Porrassa 
y no trobareu res que vos don una pe-
tita móslra de lo qu' es Mallorca. 
Sa causa de tot axo la tellim en sos 
moros que pel' espay de sis sigles han 
fét de ses séues ner tot es vollant de 
s'illa, robant person?s y bestiá; y es po-
bIes s' establian y fundavan lluñy de la 
mar per no esse víchmes en sa nit de 
.ses séues pirateríes. Avny en dia pero, 
Sonará cada dissants, si té vént á sa fiauta. 
que ja no hey ha pirates moros, es arri-
bada s' hora de que tota aquesta costa 
se yesteixca de yerdura y se gorneixca 
d' abres lo mateix qu' es séu centro, y 
s' alsin viles y llogarets dins es séus 
ports y cales, convidant a tots es harcos 
que 'n passan per devant a qu' hey en-
trin a comprá fruyts y a baratá es séus 
carragamen ts. 
En 10 que va de sigle ja s' ha fét 
qualque cósa amb aquest sentil allá 
abont era més precis y necessario Se 
van alsant llogarets dins es ports de 
Sólle, d' Andraitx y de Portocolom) peró 
totes aquestes naxents poblacions ténen 
es defecte de creixa sense ordre, amb 
carrés estrets, y coxes del tot de bOnes 
condicions higiEmiques y d' una direc-
cio acertada. 
Ara derrerament s' ha entrat dins un 
camí millo, al tra8tá de dú endevant sa 
fundacio de sa colonia de 8.ant Pere a 
dias sa badia d' Alcudia, a sa part opo-
sada el' aquesta ciutat, demunt terres de 
sa possessió anomenada /fa IJevesa des 
terme d' Artá. 
Per si convengués a qualcun des nos-
tros suscriptós, hem cregut útil es do-
narlos quatre doblés d' informes sobre 
aquesta colonia. 
Sa costa de sa badia d' Alcudia s' es-
ten més d' una llego per sa part des Xa-
locho Fa manco d' un añy qu' allá no 
hey havia més cases que ses de sa pos-
sessió de 8a Deve$a y Betlem; y avuy, 
segolls lo que mos enteraren s' altre dia 
que forem a veure aquesta millora; l1'hi 
ha, entre ses de sa nóva vila y ses des 
séu terme, cinquanta d' edificades del 
tot y trenta en construcció, habitades 
per cent y cinch families que represen-
tan una població de més de cinchcentes 
ánimes. 
¿,D' hont han sortit tan1s de vecins? 
demanarem noltros. Es M el' averiguá, 
mos contestaren. N' bi ha d' Alaró, ele 
Felanitx, d' Artá, de Manaco, en fin, de 
totes ses viles, fins y tol des mateix 
Palma, qu' han acudit aquí per disfrutá 
de ses garanties d' exenció de quin tes y 
contribucions, que gasa aquesta colo-
nia, y per fé produhl Mns esplets a 
n'aquestes terres verjes que donan unes 
S' envian es números a domicilio tanto a. 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat á s' Administració (Cadena de C-ort 
n.· 11), 1 pesseta a conta de 16 números. 
cohites estraordinaris, centuplicant lo 
sembrat. 
Aquell terreno, per sa part de tra-
montana té la má y dues lIegos enfara 
hey té Alcudia, y tota sa costa des cap 
des Piná y sa llengo de tima de For-
ment6 que la defensan des temporals 
d' aquell vento Per Llevant té s' illa de 
Menorca, bastant prap per pod~ veure ti 
simple vista ses cases de Ciutadella; y 
p' es demés vents té sa cordillera de 
muntañes que guarda tol es terme d' Ar-
tá; componguent un' extensió de. terra 
de figura estreta y Harga bastant plana, 
que té Mn conr6, Mn ohratge y qu' ad-
met de lo més bé ses plantades d' amet-
lerás, figuerals, viñes y demés abres que 
tanta riquesa proporciona a sa nostra illa. 
Conta també al peu de la muntaña 
amb v~ries fónts ben situades qúe pro-
meten convertí amb horla una Mna part 
d' aquelles times. Ses més caudaloses y 
abundants de ses quatre f6nts principals 
que se coneixan per ara, son sa des Par-
ral y sa de 8a Jonquera qu' amb el temps 
provehirán sa nóva poblaci6 y l' enre-
volLarán de jardins . 
Se coneix qu' aquell paratge lía estat 
habitat y poblat altre temps, perque s' hi 
traban gran nombre de construccions 
ciclopées cam son talayúls, pedres com-
póstes y caves amb ¡)ssos y terra n~gre; 
restos tots d' una epoca antiquíssima y 
prehistorica . 
Per doná a n' aquesta t8rra y a n' a-
quest llogaret de sis mesos de fetxa lo-
tes ses comodidats necessaris s' están 
arreglant a l' hora d' ara es séus camins 
y se tracta de millorá es séu port 6 de-
sembarcadero y de construirhi una Igle-
sia, una escola y altres edificis públichs; 
y prest tendrán allá vicario metge, mes-
tre de primeres 11etres y señora mestre 
de costura, perque no hey manch r~s. 
S' establiment públich que per si s61 
es nat primé qu' ets altres, es una ta-
verna y casa de Vf~ndr~ comestibles. Axo 
no hey podia fallá, ja 's de ra16. 
Es qui hey van al manco ja hey tra-
ban un 110ch ahont menja y beure, y si 
importa també ohont quedá; encara que 
per ara ses comodidats sian relatives y 
de pochs graus. 
·2 
Es dia qu' hey haja cOrrtlU que desde 
sa séua cala vaja a Alcudia per mar, y 
es dia qu' es ferro-carril arripia desde 
Sa Pobla a n' aquesta antiga ciutatj.s' aná 
el sa nova co10nia será questió de dúes 
hores de tren y llna de borca per dins 
una bahia tranquila y hermosa, y aquest 
nou poble dislará de Ciutat 110 més que 
tres bores. 
Li desitjam, sa mateixa prosperidat de 
aqui endevant que sa qu' ha demostrada 
en sonnaxament; y no duptam cap mica 
en que será axí, donada sa séua bOna 
posició, ses séues bOnes vistes, sa séua 
puresa d' ayres y ses escel-lents condi-
cions de ses séues terres. 
Voldriam que tots es propietaris de 
terrés incults y de grans possessions de 
garriga de condicions semblants fessen 
lo mateix qu' ha fét es propietari de 8a 
J)e1Jesa Don Andreu Homar; y prest veu-
liam que Mallorca presentada per defora 
tan bOn aspecte com presenta per de-
dinsj y aquells barcos que passan per 
prop d' ella, admirats de sa séua hermo-
sura s' hi arrambarian y aturarian, axí 
com ara fujan de ses séues costes per lo 
farestes, ingrates y despoblades que se 
pres~ntan a la vista de tothom. 
BENET CLARET y POQUET. 
I'RUYT A DEL TElVlPS. 
Qui yolorá aplicá es refrans 
Que trobará escrits aquí, 
Vaji amb L' IGNORA;>¡CIA en mans 
Allá ahont molts d' estudiants 
Solen es tcmps perdrerhí. 
Pel' mM¡ de lo qu' he oit 
Podeu entcndre molt bé 
Qu' es lIoch no ha d' ess8 pelito 
Escoltau lins qu' hauré dit 
Dn poch de lo que d' ells sé. 
Aquí n' hi ha un que s' acota 
Per YCUI'C si surt na Pepa'~ 
(Es allot que no h(!y yeu gota,) 
Per axo diu mentrcs bota:' 
Bou des{ermat úé sa l/epa. 
Allá yeys un pobl'c aUot 
Qn' es vol l)I'ová amb sos dcmés; 
Mcntres ell cau di'ns es 1I0t 
Ets altres prenen es 1ró1. 
l[és val ,¡¡aiza que dob/és. 
Aquests tres qu' están reunits 
y no fan més que xarrá 
P' es colsos, idcsenfrchits! 
Prcst anirán cnllcstits. 
Segons s' ase s' aubardá. 
Si en veys un per mala sort 
Que xarra molt y mou brega, 
No tomeu, que no 's gens fbrt; 
Segons s' adagi, es un mbrt. 
Ca que l/adra no mosseya. 
L' "IGNORANCIA·. 
Aquel! altre capbaix va 
Fént de mfstich sa passada, 
Callau, dexauló passá; 
Que dú es rosari en. sa ma . 
y sa pistOla amagada. 
Aquests vos insultarán 
Perque los preniu es pich 
y com vostron parc Adan 
Veureuqu' cts séus uys dirán: 
En par/á de mí no rich. 
També n' hi veureu de gran$ 
Que pareix que son Sansons; 
Pero diuen sos gcrmans 
No tement ses séues mans: 
Gran Iglesia poc!¡s pel'dons. 
Si 'us passctjau pe\' allá 
Veureu qu' es mestre remuga 
y no los pOi fé callá; 
Mentres ells diuen qu' hey ha 
Entre cOl y cOllletuga. 
No 'us admi\'eu si més tard 
Los veys recitá 'un poema, 
O cantá pe!' altra pal't, 
Pcrque dins aquest esbalt 
Cada loco té e& seu tema. 
Basta ja de criticá, 
Pero l'ecordet j0vent 
Si l' en has d' aná a estudi{l 
De lo qu' acab d' esplicá; 
Qu' un avisat val per cent. 
No rigueu de sa méua ánsia, 
Que sempre es poca, glosant; 
t:oncediume tolerancia 
jOh lectors de l' IGNOIlA:'\CIA! 
Pues també som ignol"ant. 
N.\vJ ERTSEM. 
EL ~ION ES UN BIGALOT ••••• 
A vegades diuen si un horno somia 
coses rares. 
S' altre dia de pages en vaitx tení un 
<le sómit que p~r lo estrambOtich me 
xocá, y me quedá tant dins la memoria 
que vuy entretenirmé en contarlovós. 
Un dia, carregat de son me colg ben 
. tapadet a dins es ll~t; y encara no he 
tombat, quant vaitx esse com un tronch, 
ronca que te ronca, y envant anam. 
Totduna ja veitx un homo vey amb 
una barbOta més llarga que sa d' un ca-
putxi, que s' acosta y fa com qu' aga-
farme p' es bras. Jo el me mil' de cap a· 
peus tot estorat, amb uns uys l'edons 
com escudellons que s' escal'l'inxavan de 
tan esbadallats, y dich a n'aquell horno: 
-¿Y ara ahont me vé aquest veyOt? 
y vejentmé tant retgirat, me respon: 
-Calla, no tengues po: jo no vench 
per cobrá cap déute, ni pel' estafarté, ni 
pel' manllevarté cap doblé, vench sola-
ment per mostrarté el mon per un forat. 
-(' 
Vi na amb mi que se cert que t' agradará. 
Encara que me digués que no tengués 
p¿', axi mateix en tenia; perque, no di-
gueu, qu' un ({ui no ha "is1 may un al-
tre, no s' en pot fiá molt d' ell: y sobre 
totaquestvéy que no feya massa men-
jera, .... 
M' en va1tx amh eH; m' en dú per dins 
una cova faresta y fosca; y tant fosca 
que si bey yoliam yeure una mica, mos 
haviam de pegá cops p' ets uys; jo ana-
va aferrat des séus calsons plens de pe-
lleringos y no tenia po de perdrep1: bey 
havia qualque tropessada que me lleva-
va sa corona des dits. 
A la n, tirá per endins. A fUrsa d'ays 
y de jamechs arribam a un punt ahont 
comEllls el. sentí un bogiOt y un truy, 
que me vaitx retgira lot: parexía un iu-
fem. Invocant el nóm de Jesús y de 
Sant Antoni, vaitx exclamá: 
-¿Y ara qu' es aquest bogiot'? 
-Calla. ¿No t'he dit que no tengues-
ses pó? Acostet y posa es cap aquí dins, 
vorás quina cosa tan maca. 
Afich es cap dins UIla encletxa, y per 
un foradet, (oh, y que yaitx riure) veitx. 
un comellá grandiós y tan llarch. com 
la· vista, y una multilllt de gent qu' es 
pegavan sempentes, per bastá a un bi-
galOl redó amb molts de cantons, que 
redolava per allá en mitx . .la 'n vaitx 
veure de grapades, sempentes, estirades, 
giscos, trompades, esclafits, crits y al-
borüt; ses dones se treyan es cambuix y 
s'·espolsavan sa farina de sa cara; ets 
atlots que s' amassolavan y s'.esquinsa-
van es sayo, y ets homos ({lI' heu feyan 
a bufalades de bondeveres y se feyan sa 
tra\'eta: y tot axó era per bastá a n' es 
ditxós bigalot. Y 11' hi llavia de tota 
casta: uns amb levita, aItres amb jach, 
allres amb cus de camía y arromangats 
fins partdemllIlt es colsos; y casi tots 
pegantse sempentes y escarrinxades que 
no es dexavan tr0s de róba, sMs per 
bastá a n' es bigalot q!le tenia pinlades 
moltes coses, pero tan ben pintades que-
pareixian veres. Tenia pintades corones 
y cetros, billets de bancb, capells amb 
picos y faxes de general, medalles y 
creus, llorés y atlOtes guapes, capells 
amb borles y mitres de bisbe, bastons 
de mando, poltrones, credencials, mus-
ses de canonge, etc., cte., en fin, de tot 
quant vos pogueu imaginá; y axí es que 
tothom el festetjava y li feya pressa. 
Quant vaitx have vist aquest desga-
vell, me gir a n' es veyot y Ji dich: . 
-¿Y que significa aquest bigalOt'? 
-Axo significa el roon, (me respon-
gué), si vOls viure tranquil contenta 'f,. 
amb sa téua sort y viu a lo pobre. 
Y me desaparesqué aquell veyOt. 
Amb axo, vat' aquí que mamare me 
cridá pel' aná a missa y me vaitx des .. 
pertá coro un beneyt, tant embabayat 
me deixá' aquest . somit. Es segú qne 
vaitx veul'e encara moltes més coses 
que ses qu' acab de contarvos, y qu' ar~ 
no me recordan. De llavo ensá me· con~ 
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tent amb lo que sa Providencia m' en- 'miscud no beguin aygo dins ciutaL que 
. via:. Fas feyna y don gracies a Deu per-no sia de pou. 
que de cada dia m' agrada mé!> sa vida 
de pobre maldament tothom me tenga 
per beneyt y curt de mañes, perque me 
record sempre de qu' El mon es un bi-
galot que l' aferra quí pat. 
BUFARAÑES. 
ENHORABONAx 
¡Hala, hala pagesos! 
¡.Que no estau con tenIs? 
Ja vcys que Lé pllH'a 
La 1\1are de Déu. 
AmL un altre avgueta 
Dins es més qui vé, 
y un altre per Paseo, 
Que :llIir;1 de bé. 
Ja 'n tcndrcu de metlcs 
Demunt es granés 
y Llat y ci\'ada, 
Bun brdi novel!, 
Sortirá p3reya, 
Figues de lo més, 
y totes ses \,jiIes 
Far[)n molts de rems. 
lIala. EnhuraLona 
Pcrque pinta bé, 
S' afIada, y sa bossa 
Tendrú búns doblés. 
N' OT NET. 
ANYORANSA. 
JOCH DE PARAULES. 
-Senyor Arán. 
-Senyora. 
-Tench por qu' a Son Senyor, el 
Senyor no s' anyor. 
-¿Que s' anoY0r el Senyor? 
-Si Senyor. El Senyor avi ja s' anyo-
rava. 
-Pero sí s' anyorava el Senyor avi, 
88 Senyora, qu' es sa Senyora, no se 
anyora. 
-¡Com! ¡,Sa Senyora no s' anyora? 
-No Senyora. Sa Senyora no s' anyo-
ra; ni crech qu' es Senyor a Son Senyor 
s'anyor, com s' anyorava el Senyor avi. 
-Si que s' anyorarán, Senyor Aran. 
PEP D' AUBEÑA. 
XERE'WIADES. 
Dijous passat sortirem a fé una valla, 
y no molí lluñy trobarem una dona que 
reya nét peix a sa síquia de la ciutat; 
un poch més envant vérem un homo 
sense calses qu' bey rebetjava ses rus-
ses. Ileu feym a sébre a n' ~s Mns cris-
tians perqu' es die s que no pOden pro-
'" 
* * 
Es clima de Mallorca es una hermo-
sura. Passau es vespres per Cort y veu-
reu qu' hey ha de gent que prén la fres-
ca a n' es cu de s' hivern. 
Un pagés que m' acompañava dilluns 
passat, quant va veure tanta generació, 
exclarná: 
-¡Ja 'n tenen de basques aquests se-
ñ6s! 
* 
'" * 
A pesá de qu' ha trascorregut molt 
de ternps d' ensá que se despatxaren es 
billets de sa rifa des cuadros que foren 
premiats en es Certdmen de ses passa-
des Fires, encara es s· hora que no se 
diu quin día han de fé es sorteo. 
No se torban, si es que ja heu han 
dexat aná. Pero si es qui prenguerell 
billels 'par que tenguin dret u descam-
viarlos per ses pessetes que los costaren. 
¿Qu'hey diuen amb axo es diaris gl'aves? 
* 
* • 
Seria cOilvenient que sa Junta d' Agri-
cultura, Industria y Comers, aprofitás 
s' ocasió present, a fí de qu' es gas que-
dás inslalat definitivament dins es salon 
de sa Llonja; y deym axo perque axí 
com La Protecto1'((, ha fét el més inician! 
aquest pensament y dllguentlo a cap, 
sa Junta podria fé el ménos fént que S8 
Hum d' aquest sigle il-luminás s' obra 
preciosa d' En Guiem Sagrera; y en 
ferhí esposicions ó altra casta de reu-
nious tendria aquest elemeut més. 
També seria conveuient y necessari 
que se pensás amb sa séua reparació, 
pues ses séues parets interiós están ne-
gres y ses séues garrides y gracioses 
columnes sa pols, sa brutó y ses terefli-
nes les se menjan. 
'* 
'" '" 
Encara sa Llouja es víctima de sa 
crueldat des carabineros y pünxa-sarris, 
que no conteuts en regoneixe es carros, 
volen veure si dins es séus torreons hey 
ha qualque contrabando amagat aficant-
li uns claus d' un dit de gruixa: y ara, 
ja no es axo tot sol, sinó qu' ets atlMs 
fan flarnades devora sa séua pared y la 
mascaren tota. 
¡Pobre Sagrera! 
.* 
Pareix qu' han inventat es fé retrhtos 
fotográfichs amb so telégrafo, malde-
ment que s' original estiga a cent lIegos 
enfora. 
Si aquesta es vera, ¿ahont arrib~rém 
a pará, germanets~ 
* 
'" '" Sa Diputació provincial demana files 
y padassos de fil p' es malaUs de l' Hos-
pital. 
3 
Hala, señores y señoretes; s' ocupen 
amb tan Mna tasca que ses files fétes 
per tan hermoses mans son capasses a 
curá no solamen! ses nafres des cos sino 
també ses ferides des cor y ses de s' á-
nima. 
Sa Diputació y sa provincia los no 
agrahirán. 
* 
* '" 
Es potecari señó Obradó dillnns pas-
sat fé un discurs dins sa sessió inaugu-
ral des present afly de s' Academia de 
Medicina y va cumplí sa séua missi6 de 
sa manera més ditxosa y més elocuent. 
Li donám sa enhOrabona a. éll y a sa 
ilustrada Academia que '1 té per sócio. 
.. 
.. * 
Segons un periodich de Sevilla es 
notaris la pagan. Amb una setmana per 
allá n' han mort quatre. 
Pare ix qu' el Mallorca succeheix lo 
mateix, dins breu témps n' han mort 
tres, que no eran véys_encara, y des 
millorets. 
.. 
* .. 
Ja han agafat En Rey, aquel! horno 
de Campanet tan famós y conegut de la 
pagesía. Havía fuyt de sa presó d' Inca. 
Es quí l' agafá dimecres demalí, es un 
ci vil j ove que tot solet l' envestí sense 
cap mica de po. 
EPXGRAMASx 
-¿De qu' estodies, Riel'? 
-De capellá, Sehastiana, 
Perqlle 1Ji' en vlIy aná ;11 C<,~1. 
-¡,~erá amb una capcllana'! 
M. J. FEHI1' n' .\1-.\. 
Diuen qu'es céros cada añy 
'fl;cuen ti na baila lJü\'a. 
i,~le pouell dí ~ent Gal'l'll\'a 
S' edat de I\Icstrc Cataily'! 
CA NA~ELL. 
COVERBO~. 
A un llogaret hey havia un amo que 
pretenia ferm de sébre un predicadó si 
era M ó dolent: y es poble estava tant 
per eH, que si l' amo 'n Lluch no anava 
en es sermó, ja no hey veyan més que 
quatre beates. 
Un añy bey aná un coremé des més 
sabuts, y enterat de lo que feya el cas, 
se fen amich de l' amo 'n Llucb, y so-
vint, sovint, anavan a passetjá. 
Un dia parlant de sermons l' amo li 
digué: 
-Los hi tenen bOns de guañá a n' es 
doblés, vostés, amb so predicá. 
4 
-¿Com es ara~ 
-¡Foy! No han de fé més que pujá 
dalt sa trona y dí quatre paraules. 
-Scgons vetx vos vos donariau amb 
eo de pu.iarhí. 
-¡Ja 's de rabó! 
-Ydc, .io vos gos de messions una 
dobla de vint qll' es temps que jo predi-
caré no sou capás de dí, seropre seguit, 
aquestes paraules: «D' aquí fins allá, 
d' allá fins aquí.» Ja 'u veys, no 'u de 
cavilcí gens, s' enteniment no ha de fé 
res, y,i"J he de predicá mitx' hora sense 
dí may lo maleix y seguint es fil des 
sermú sense pode perde un punto 
-Ja está fel, (digué l' amo 'n 11uch.) 
y es vespre él. s' hora convenguda se 
assegué a un cap de taula repetint sem-
pre seguit: «D'aquí fins allá, d'allá fins 
aquL» 
Quant es predicadú pu.iá dalt sa trona 
v se va have señat, digué: 
., -Passem un' Ave-Maria per l' amo 'n 
Lluch qu' ha tornat loco, perque Den li 
assistesca. 
-Dues fiyes séues qu' heu sentiren, 
ja son partides cap a ca-séua y me tro-
baren son pare fent sa cansoneta. 
-Mon-paret méu, ¿,que teniu'? (li de-
van .ses dues fiyes amb grans plors y 
abrassantló. ) 
y l' amo 'n 11uch que fent capades no 
perdia cala amb sa cal1soneta. 
Amb un instant hey acodí tot es po-
ble y s' hi abocaren demunt. 
-¿Que teniu, l' amo 'n Lluch'? (li pre-
gunta\'a tothom.) y tant arribaren a fé que l' homo tot 
enfadat s' axecá diguent: 
-I?eysvos trons totsplegats grans 
balilres, que si no 'm das conta él. Deu .. , 
per cansa vostra he perduda una dobla 
de viII lo 
.. 
,. * 
Es dissapte de Nadal d' enguafly, en 
certa iglesia de Mallorca se celebran 
sa funció de la Kalenda; y quant- se 
cantava l' ofici, un des que c8ntavan en 
el COl', preguntá a s' allre: 
-¡,Quin seúal q n' a \ouy no deym es 
Gloria, c()m ets aItres dies'? 
-Homo, (li respongué es séu com-
paliy), perqu'avuy es dissapte de Nadal. 
-¡Ah! ja 'u veitx; jo no sabIa qu' es 
Glm'Í(& fos carn. 
,. 
l * 
Des jovenots de mala trassa s' encon-
traren al mitx des carré, 
-¡Hola, Ramon! ¿qu' ets per aquí'? 
-Sí, Sebastiá. ¿,Y tú que ja estás em-
pleat'? 
-Encara no, pero fas ses diligencies 
per entrá en es Banch. 
-¿.Quant'? 
-En sa nit. 
". * 
Un pag~s de Vilafranca que de Ciutat 
anaya a la vila, rer devés ses costes d' AI-
L' IGNORANCIA. 
gayda li agafaren ganes de tirá una carta 
él. n' es correu, se desfé es calsons, y .... : 
pero se recordá que tenia una cortarada 
de terra alladessá de Montuiri, y digué: 
-Val més que femi terra méua que 
terra d' altri. Aguantaré fins allá. 
y caminant carnes axencades, y fént 
visatges da cara, arribá axí com pogué 
a sa séua cortaradela de terra. 
rensau que faria totduna qu'hey posá 
peu. 
y do, quant s· hagué llevat aquell pes 
de demunt y tol xalest ja destriava Vi-
lafranca, se girá derrera v vé un cá que 
li robava es fems ~ 
Vat' aquí C0m los ne pren a sa gent 
tan in leressada. 
-Scúoret. .... (deya un erial a n' es 
séu ~r'ÜÚ,) jó no sé escriure, y si voste 
volg¡;éS ..... 
-·l)igués. 
-Tench d' escriure una carta a ca-
SOLUCIONS Á LO DES NtMERO PASSAT. 
GEltoGLIFICII.-M' ajl.r!.--parin de penare per /!() 
trta. 
SEMDLANSES .. -l. En que ü: "ul. 
2. En que t,: bor:a. 
3. En que tr: alises. 
4. En que la Cllll. 
TRIÁNGUL ... •• -Careta·cáret·Cara-Ca/·-ra-C. 
FUGA .••• • -Lo qu' C8 ti /lepa sé qui me goñarú. 
ENDIIVINAYA .. -S' orgullo. 
LES HAN ENDEVINADES: . 
Cínch:-Un emplcat d' o.fl.cina - d' aquell.~ (¡Uf! 
paga (10 tI:,' Sf![fUWl rlil~ Don Toni P,: -que "ir! ti 
n'es .~eu Ca/Te-es "aT',·,! de sa fa.rina, cte.-S" a-
nemorat de na Bel y Un terteremuus. 
GEROGLIFICH. 
~¡ vasa lliA~an otas un ga 
NAUJ SUOT . 
SEMBLANSES. 
méua..... 1. ¿En que s' as~r,lI1bla un p:Jp aUlla estt1l'a? 
-.JG la t' escriuré, 2. ¡,Y un I1ag-ost a IIn h;lilal'í'! 
y després d' escrita sa carta y haver- 3. ¡,Y una lIetu¡:;a 1\ un dieeionari'? 
ley lletgida, es criat li digué: 4. ¿Y ses dents 11 ses }¡af¡cs~ 
-Ara posi abaix que me dispensin sa CASTAi'iOLERA. 
mala lletra. 
* ,. ,. 
Succehi una vegada qu' una atlOta 
seya a un padrís des Born, y passant 
prilp d' ella un seüorelxo, digué: 
-¡Oh, quina allilta més maca! ¿De 
quin poble ets ro ss a? 
-De Campos, (contestá ella.) 
- Ydc), deus tení sa panxa rotja. 
-Sí, señó. ¿Y vosté de qüin coló la té~ 
QUADRAT DE PARAULES. 
OmpIí aquests pichs amb lletres que llegides 
hOI'í7.ontnl y vertlealment, digan: SR t.. retxa, 
1111 Ilin:l..tge mallorqui; sa 2.', es nom d' un Cali-
fa espallol; sa 3.', una tribu, y sa 4.'. una vCdti-
dura de Sllcerdót. 
ELL; 
PREGUNTES. 
-Blanca. 
-¿Blanca'? Ydo la té iguala a sa des ~: 
nostro ase. 
¡,Qui ncs coses van y vellen sense mourcrst? 
¿On' ('s lo que tols sentim eneal'a que s¡an 
sorts'? 
'" '" 
Un diputat se despedia d' una seüora 
amiga seua, y li deya: 
-Ven: sent moltíssim que vos té no 
sia á ~ladrit y sentiria un discurs qu'he 
de fé a ses Corts, que li assegur s' en 
xuparia es dits. 
-El compatesch, (li digné sa señora) 
y l' acompaüy amb el sentiment; pero jo 
també li assegur que sempre que sentiré 
es méu lloro pensaré amb vost~. 
ANUNCI. 
S' ha posat en venta una nova CJ-
media de costums mallorquines ti-
tulada «Un Estudiant del dia,» en 
tres actes y en vers mallorqui, ori-
ginal des conegut autó dramátich 
En Bartomeu Ferrá. 
Se tro bara a, s' Administraci ó de 
aquest setmanari y á sa tenda de 
Umbert, Santa Eulalia, núm. 13.-
Preu 3 reals. Axí mateix se venen 
ses altres comedies anteriorment pu-
blicadas, á 2 reals cada una, 
3. ¿Qu' hauriam de fé porque lI¡ngú se mol'Ís? 
J. SEUGITRA. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.A"E.A .E.A ,O.·,A .A.LA 
QUID.U! IONARUS. 
ENDEVIN A YA. 
Som apreciada d' ~IRlIns 
y despreciada di' molts; 
Es 11 dí que pcr tots punts 
Camin sempre pelO sa pols. 
UN ESTODIANT DE LA SOPA. 
(SI!S 8olucions dissapte qui vé si 80m "ius.) 
CORRESPONDENCIA PAnTICULAR. 
NauJ Suot:-Hcy anir<Í. es séu gerogtitlch. 
J. M. P.-Molt bé lo qu' ellvía. Vosté sortirá 
amb el temps un ignor:tllt <In .1uatre sÓles. Sil-
guesca (IUe per aquest r:llmi Iwy ,·an. 
BiiJl Goca:-EII haverhi lloeh [¡ey anirá tot, s'cn-
ten, ben corretgídct. 
Es Duclt el' Et.rcm:-Lo mateix ti deym, seiíó 
Dueh. 
Un puñit:-Scr,i 1>011 artidet, rnodi1kat. 
Un amic/¿ d'En Querques:-S'auobará y posará. 
Sr. J. P.-Se tcndrú pruscnt. 
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